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Carme Moncoñol 
(Barceíorm, 1893-1966) 
en ia seva época 
de concertista de piano. 
Aurora Bertrana 
i Carme Montoriol: 
dues escriptores, dos feminismes? 
Si L'OBRA LITERARIA DE CARME MONTORIOL (1893-1966) i LA D'AURÜRA BERTRANA 
(1899-1974) son avui, -dissortadament- poc conegudes, encara ho és menys la tasca que 
van desenvolupar diirant els anys trema en el camp de la formació de la dona. 
Els documents inédits i la premsa coetánia snn el testimoni sensible d'una parcelda 
de la vida de les nostres escriptorcH -la del seu compromís cívic i social- i alió que ens ha 
de permetre, dones, una aproximació mes afinada al seu pensament i, en definitiva, al del 
Hcu entorn cultural. 
Els trets en comú 
Un repás a les obres respectivcs ens confirma que -ultra les evidents diferencies 
d'estil, de temática o de genere en els corresponents productes literaris- tenicn alguns 
trets en comú. Publicaven el seu primer Ilibre ja iniciada la trentena: en el cas de Carme 
Montoriol, la traducció deis Sonets de Shakespeare, el 1928; en el d'Aurora Bertrana, 
Paradisos Oceánics, el 1930. Abans de dedicar-se a la Hteratura, totes dues havien destacar 
en el camp de la música. Ais vint anys. Carme ja es mostra brillant concertista de piano 
al Paiau de la Música Catalana. Mes tard, forma part d'un trio de violí, violoncel i piano 
amb la seva germana Lina i Montserrat Cassadó. Aurora també va ser violonceldista. 
Estudia amb Gaspar Cassadó i va aprofundir els estudis musicals a l'Institut Dalcroze de 
Ginebra. Va fer actuacions en públic i es dedica, també, a l'ensenyament de la música. 
Finalment, ambdues es proposarien de dur a terme una tasca social engrescadora durant 
els anys de la República en el camp de la culturització de les dones, reflex del seu compro-
mis cívic i de la seva consciéncia feminista. 
L'inici d'una amistat 
Aurora explica a les Memór/cs com va iniciar l'amistat amb Carme Montoriol poc 
després de Testabliment deis Bertrana a Barcelona, el 19Í1: 
«No recordó com ni per mitjá de qui ens havíem fet amigues de les noies Montoriol. 
Elles vivien a Horta i també es dedicaven a la música. La Carme tocava el piano, la Lina 
el violf. Els Montoriol eren una familia molt interessant, educada i cuita i albora enamo-
ráis i conreadors de les Belles Arts. |...l Tots eren artistas, sensibles, entusiastes i afectuo-
sos. D'aquella temporada, en servo un boníssim record.» (1) 
Será mes tard, l'any 1931, que formen part del grup de dones fundadores del Lyceum 
Club, entitat creada amb la íinalitat primordial de promoure la culturització de ia dona. Va 
ser en el marc d'aquesta associació on practicarien les activitats en favor de la condició fe-
menina i on pronunciarien les conferencies que avui ens proposem de treure a la llum. 
Tot i que devien teñir un taranná ben diferent -Autora era agosarada, enérgica, amb 
rremp de capdavantera; Carme, molt apassionada en les seves dedicacions pero de carácter 
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rcservat, prudent, semprc al margc de qualsevol protagonisme-, 
van mantenir fíns al final de la seva vida una exceMent relació. 
El sentit anide d'Aurora Bertrana a Fresénda, el fehrer del 1969, 
dedicat a la figura literaria i humana de Carme Montoriol, per 
tal de reivindicar -dos anys desprc.s de la scva mort- l'amiga de-
sapareguda, d'exemplar integritat professional, i l'escriptora «de 
vasta cultura, lamentablement oblidada de! públic cátala», 
confirma aquell scntimcnt d'amistat sincera. 
El compromís feminista 
El compromís de les nostres autores 
en l'ambit del feminisme, cal situar-lo, 
inicialmcnt, l'any 1931. Els canvis po-
lítics i socials que s'originen amb la 
proclamació de la República afecten 
de píe la situació de la dona, Amb el 
sufragt universal gaudiria deis matei' 
xos drets democrárics que l'home, i 
es promulgaricn líeis que afavortssin 
la igualtat entre els sexos. Pero amplis 
sectors de la societat no bo accepta-
ven de bon grat, alguns, per interessos 
polítics, d'altres, per causes diverses, se 
gurament mes complcxes, pero coinci-
dents en el fet de «no pair'> actituds noves 
que feien trontoUar idees socialment molt 
arrelades sobre el veritable paper de les dones i 
que es resumien en la páranla «feminitat». 
Si un deis factors importants per a Temancipa-
ció de la dona bavia de ser el seu reconeixement 
com a ciutadana de pie drct amb el vot, caí recor-
dar que les actituds polítiques i eis dcbats que pre-
ccdiren Tassoliment d'aquest guany van ser prou controvertits: 
l'intercs per la integració de la dona al quefer democratic no era 
pas unánime, tampoc, dins els partits d'esquerra, que bo consi-
deraven altament perillos peí fet de ser un element propiciador 
de vot conservador, atesa la influencia que sobre les dones s'atri-
bu'ia al clero. Curiosament, diputades d'esquerra al Parlamcnt 
espanyoí, destacades feministes, hi votarien en contra ais debats 
parlamentaris entom del sufragi femení (2). La complexitat de 
la situació política i sociocultural del moment propiciava acti-
tuds avui poc comprensibles i que demancn una analisi rigorosa 
des d'una perspectiva histórica, amb Tobjectiu de contribuir a no 
perpetuar aquells tópics mes estesos, 
El Lyceum Club 
En aquest context politicocultural cal situar el naixement 
del Lyceum Club. Aurora Bertrana detalla a les Memóries com 
ella el va fundar l'any 1931, tot i que Anna iMuria apunta 
Carme Kar com a fundadora o impulsora (3). 
El cert, pero, és que Aurora es trobava entre les socies cap-
davanteres i que en va ser la primera presidenta et juiíy de 193 í. 
Carme Montoriol la seguiría en el carree i en seria la segona, 
l'estiu del 1932. El proposit d'Aurora, explicar a les Memorias, 
era crear una Universitat Obrera Femenina per instruir les dones 
Aurora Bertrana, 
csludiant de viokmce 
de la classe treballadora amb cursos de música, art, lectura, i 
«nocions de puericultura», «d'higiene general i matrimonial». 
Juntament amb altres dones culturalment capacitades i amb la 
promesa d'ajut per part de les institucions, engegava la primera 
reunió de constitutiva de l'Associació. En sortir-ne, Aurora 
Bertrana ja s'adonaria -escriu- «del fracás del scu projecre», «el 
Lyceum Club no seria mai una Universitat Obrera 
Femenina». Dona a entendre que les dones de les 
quals s'envolta -«inteMigenrs i mes aviat d'idees 
avan^ades, encara que cotalment burgeses per 
tradició i per educació»- no arriben a com-
prendre el seu projecte «obrerista». En 
aquest aspecte, caldria fer dues preci-
sions: d'una banda, la tria deí nom no 
era casual. Lyceum Club era una asso-
ciació existenr a Madrid des de 1925, 
fundada a Londres -segons M. 
Aurelia Capmany- el 1904 (4); adop-
tar el nom devia implicar també l'ac-
ceptació del model d'entitat. D'altra 
banda, entre les cofundadores del 
Lyceum Club trobem dones d'idees 
progressistes com la mateixa Carme 
Montoriol o Enriqueta Séculi, feminista, 
amb una clara trajectória de compromís 
polític i social avanzar. 
El Lyceum Club va esdevenir un centre 
cultural actiu. A banda de les conferencies sobre 
temes musicals, literarjs, o de divulgació médica o 
política, es convidava els inteldectuals mes desta-
cats a fer lectura de les sevcs produccions, sovint 
inédites. Apostava per un feminisme de caire mo-
derar. Es aclaridor, en aquest sentir, l'articíe signat 
per una dirigent de l'entitar arran del nomenament de Carme 
Montoriol per al carree de presidenta: "... el nostre feminisme 
no és el d'aquelles sufragisces rígides i malcarades que, amb un 
cop de puny, desfeien una tauía». Sensibilitat, bellesa, espíritua-
litat, pero també cultura i fermesa per dcfensar eij drets de la 
dona «mai inferiors ais que s'atorga al sexe forr» (5). A Carine 
Montoriol li valoraven «la cultura extraordinaria» i «la sensibi-
litat exquisida». El feminisme d'aquell gnip acordava una clara 
funció pedagógica a la dona que, amb les seves «qualitats» eS' 
sencialment femenines i la seva «espiritualitat» podía influir fa-
vorablement en els comportainents masculins. Quan Aurora 
Bertrana va ser candidata per Esquerra Republicana a les elec-
cíons generáis del novembrc de 1933, exposava ais seus discursos 
elcctorals que la presencia de «les qualitats femenines» duria a 
una «humanització» de la política. Amb tot, aquesta continua-
ría en mans deis bomes -en general- en tors els partits. 
Dues conferencies de Bertrana 
El paper de la dona com a companya de l'home i eix ver-
tebrador de la familia era absolutament respectat des de les 
posicions feministes de les nostres autores; si Carme 
Montoriol remarcará mes la condíció de companya, advocará 
per la igualtat en educació i incidirá en el rema de les rela-
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cions home-dona, Aurora exposara amh con tundenc ia uns 
punts de vista que, tot i ser en aquells moments hen acccptats 
per bona part de la societat catalana, no podien, en canvi, ser 
compartits per una part de les dones, aqucUes -cer tament poc 
n o m h r o s e s - que ja ve ien en la seva professió una forma 
d'emancipació i de realització personal, pero que no renuncia-
ven a teñir un home i a formar una familia. 
A la conferencia «El nostre feminismc' (6) pro-
nunciada mentre era presidenta del Lyceum Cluh, 
A. Bertrana insisteix eñ el paper de h dona, 
«essencialment educadora», qualirat que ha 
de ser projectada en dues direccions: cap a 
rhome , i envcrs els filis, l 'educació deis 
quals li pertoca: «... no és el pare, sino la 
mare ía que deu educar els filis 1..-] no 
ha de ser la dona la que surt de casa a 
guanyar el pa de la familia». 
A la conferencia «Feminitat i fe-
minisme» (7) en qué considera els 
dos termes «perfectamcnt compati-
bles», podríem establir-hi dues parts. 
En la primera, exposa ¡'endarreriment 
cultural de la dona espanyola en ge-
neral , i especifica <4a pobresa espiri-
tual» de ía dona burgesa. Critica Terró-
nia educació que aquesta ha rebut i que 
l'ha relegada a una missió purament «pro-
creadora i domést ica». A la dona «com 
cal», a mes, li ha cstat negat el dret a «l'amor 
passionai dins el matrimoni», la qual cosa ha 
provocat el desviament del marit i la consegüent 
infelicitat a la familia. Els principáis responsables 
. d'aquesta situació serien, d'una banda, els pares i 
aquells marits que s'estimen mes teñir una muUer 
ignorant; de Taltra, els confessors i, en definitiva, 
TEsglésia Católica: 
«Establerta a Espanya com una poderosa for^a acaparado-
ra espiritual t social, ha traballat activamcnl: per a conservar la 
ceguesa espiritual femenina, per a man ten í t Tánima de la 
dona apocada, inactiva, tancada en una presó hermética de 
convencionalismes, de supersticions, de terrors.» 
Per a Aurora Bertrana, el primer beneficiari de la cultu-
rització de la dona seria l 'home. Perqué, en darrer tcrme, el fet 
d'instruir-se, havia de ser amb l'objectiu ptimordial de «poder 
esdevenir la companya, l'amiga, l'esposa ideal»; 
«Dona i futura mare | . . . ] , sense falses i ridícules preten-
sions d'igualar l 'home sino amb el sentit profund i ['honrosa 
missió de completar-lo». 
En !a segona part de la conferencia: «Perills del feminis-
me exagerar», considera la incipient emancipació de la dona 
com una «revolució». Hi veia dos aspectes inquietants: que 
íes dones defugissin «totes les obligacions femenines», i que 
s'agreugés la competencia - q u e ja es comen^ava a aprcciar-
entre bornes i dones en el terreny professional. Si bé la dona 
soltera tenia dret a exercir la seva professió amb les mateixes 
condicions laboráis que Thome i a gandir, així, d ' independén-
cia económica, la dona casada es devia al marit i ais filis, per-
Carme Montorio 
ais anys crenta, 
ja convertida 
en escrtptora. 
qué «el veritahle Uoc de la dona és dintre la llar». Val mes que 
la dona «aprcngui a estalviar feinejant dintre casa que no que 
surtí a guanyar un sou al carrer». La clau consisteix a limitar 
les necessitats materials i controlar l'ambició i «la foUia mate-
rialista», mes encara en un mt)ment en qué es percep una crisi 
mundial en el món del treball. 
En aquell moment -salvant les distancies- l'escriptora es 
proposava d'alertar, segurament, sobre els perills del que 
mes t a rd h e m a n o m e n a t c o n s u m i s m e . A u t o r a 
Bertrana és conscient que les seves paraules no 
serán ben acceptades per aquelles dones amb 
una bona situació professional a la qual difí-
ci lment voldran renunciar. Davant aquesta 
pt)sició és taxativa: «personalment teñen 
rao. Socialment no poden tenir-ne, El bé 
de la coMectivitat exigeix sacrificis». 
Treba l la r a m b ma te r i a l i néd i t té 
en t re altres aldicients el de Telcment 
sorpresa que, en una direcció o en una 
altra, pot aparéixer en qualsevol mo-
m e n t . C e t t a m e n t , les c o n f e r e n c i e s 
d'Aurora Bertrana sorprendran, sacseja-
ran, - p o t s e r - arrelades convicc ions si 
obviem - o h , terrible peri l l !- la cronolo-
gía i el mare sociocultural en qué van ser 
pronunciades. Per a la burgesia republicana 
i catalanista i bona part de les csquerres, la 
dona ideal quedava emmarcada al voítant de 
a llar i deis filis, en el seu paper tradicional; tot 
i que, a partir d'aquell moment, amb una possibili-
tat de projecció enfora -orientada, pero, dins els 
ámbits socials i culturáis mes que no pas cap ais 
laboráis-, i encaminada al suport a Thome, que sí 
que havia d'intervenir en la cosa pública en de-
fensa deis ideáis coldectius. Estaven conven^uts 
que educant els filis, fent costat al marit, essent 
- e n definit iva- un element estabilitzador, la dona contribuía 
al bé comíi i formava ciutadans pet a la República. 
U n a exposiciü de Montoriol 
Si l'esquematisme expositiu i conclusiu son catacterísti-
ques de les dues conferencies d'Aurora Bertrana sobre femi-
nisme, Texposició de Carme Montoriol, «Les relacions entre 
l'home i la dona» (8), mes Uarga i elaborada, presenta Testat 
de la qüestió en materia de l'educació deis joves, amb judiéis 
clars i matisats, amb profusió d'exemplificacions, d'anécdotes, 
que, a mes d'interés sociológic, acorden amenitat i qualitat a 
la confeténcia. 
Les idees que, sobre la condició femenina, es concreten 
en aqüestes tres conferencies de les nostres escriptores, pre-
senten certes analogies de fons; per exemple, en alguns deis 
aspectes del paper atribuít a la dona dins la familia o en la 
constatació de les mancances educacionals de la noia de la 
burgesia catalana. I aquí, la crítica des de dins - i pet tant, amb 
bon coneixement de causa- a l 'estament al qual totes dues 
pertanyien es fa evident. Es intetessant, tanmateix, de remar-
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car que Carme Montoriol no es limita a constatar fets i sitúa-
cions, sino que aprofundeix en el problema, n'analitza les cau-
ses, i apunta possiblcs vies per a solucionar-lo. 
En materia d'educació i de costums. Carme Montoriol ex-
plica la diferencia determinant entre la treballadora, 'da noia 
del poblé», i la noia burgesa, «la senyoreta». La primera, avcsa-
da a un contacte mes promiscu amb el noi des de la infantesa 
- a l carrer, ais balls, ais tallers i a les fabriques- tindrá mes pos-
sibilitats d'encert en la tria del company, perqué ambdós es tro-
ben en un pía d'igualtat qtiant al seu bagat^^e educacional. Pero 
«en la nostra bur^esia el noi i la noia creixien a part, es ino-
vien en m.ons diferents, no tenien el mes petit contacte». 
El principal defecto d'aquella educació, dones, radicava 
en el ter de la injusta divisió entre sexes practicada des de la 
infantesa. Si el noi gaudia de la «millor instrucció», la noia 
quedava encasellada en les ensenyances t ípicament femeni-
nes, süvint, deis coMegis religiosos. La igualtat de l'home i la 
dona en el terreny de l'educació havia de ser, en conseqüén-
cia, - i aquí distingia entre «educació» i «instrucció»- la ciau 
de l'éxit per a les futures relacions de parella. 
L'aspecte de les relacions sexuals, dintre el matrimoni de 
la burgesia, no és considerar per Carme Montoriol -contrária-
mcnt a Aurora Bertrana- coui un possible motiu de fracás o 
de desavinen^a, sino que és, básicament, al factor «espiritual» 
- e n t e s en el sentit de formació, d 'educació- que apunta la 
seva preocupado: 
«Era lógica reducació que se'ls havia donat? Ho podia 
haver estat si el matrimoni bagues consistit, exclusivament, a 
fer possibie un acostament sexual entre ells. Pero com el ma-
trimoni significava estreta convivencia [...], l 'educació que 
havia separat Tbomc i la dona, des de Uur infancia, fíir^osa-
ment, havia d'ésser una educació absurda. 
«La desildusió solia seguir [...] aquests marrimonis [..-1 
perqué no havien estat fets sino a base d'atracció sexual. 1 
Tatracció sexual no és sino un deis elements necessaris al ma-
trimoni, Hom no es pot passar de l'altre, el íactor espiritual.» 
Aborda el tema del protnetatge dins la burgesia, caracte-
ritzat per la marica de Ilibertat i la constant «presencia de tes-
cimonis», la qual cosa impossibilitava relacions de «camarade-
ría» i accentuava el desig, que, d'altra banda, només es podria 
materialitzar dins el matrimoni. El contrasca amb el prometat-
ge deis joves anglesos en qué els futiirs esposos gaudien d'una 
Ilibertat il-limitada i passaven inoltcs hores junts: 
«No s'aguanta durant hores la tensió d'un abrivamcnt 
amorós. 1 será llavors, apaivagat aquest abr ivament , quan 
rhome i la dona es parlaran com a cnmpanys, no pas abans». 
En aquest sentit, creu convenient educar els joves en la Iliber-
tat i albora en la respünsabilitat. 
Traerá també el tema del divorci - recen tment insti tuít- i 
considera que la indissolubilitat del matrimoni ha fet tnoltes 
victimes; el valora, dones, com a solució exceldent en casos 
de provada intolerancia conjugal, pero alerta deis periUs d'un 
lis irreflexiu del divorci, per la repercussió en els filis. 
En definitiva. Carme Montoriol considera absolutament 
indispensable «l 'adaptació educat iva deis sexes en l 'ordre 
inteldectual i sexual». N'e,specifica les bases, assentades en la 
igualtat entre home i dona: 
"La dona ha de teñir oberts, davant d'ella, tots els ca-
mins, no hi ha d'havcr professió o carrera que se 1¡ pugui tan-
car si verament s'hi sent cridada». En el cas que així fos abor-
dará estudis superiors, perqué les limitacions no haurien de 
venir peí fet de ser home o dona sino per la propia capacitat 
inteldectual. Tot i que reconeix que és encara diris la casa on 
la dona desenvolupará la seva missio, hi.i remarca mes com 
una cons ta tado que com una obligació. 
Per a «l'adaptació sexual» entre home i dona proposa dos 
camins: «predicar la castedat ais homes o permetre experién-
cics sexuals a la noia». En aquest darrer sentit, aporta exem-
ples de la societat nord-americana, on abunden els casos de 
famílies desestructurades. 
Les idees que sobre educació defeitsava Carme Montoriol 
eren prou avangades i alliberadores per a la dona perqué es ha-
saven en la igualtat. Una educació sexual i moral en plena Ili-
bertat havia, sens dubte, de formar homes i dones conscients. 
La guerra i la postguerra 
Durant els anys 1937 i 1938, Aurora Bertrana i Carme 
Montoriol van coldaborar a la revista Companya -publicació 
m o t i v a d a per la G u e r r a C i v i l , v i n c i d a d a al P S U C i a 
l 'Alian^a Nac iona l de la Dona j o v c - . dirigida per dories i 
adre^ada a la dona antifeixista. 
En acabar la guerra, totes dues hauran d'emprendre, com 
tants altres intcMectuals catalans, el camí de i'exili. Al retorn 
a Catalunya, la veu de Carme Montoriol s'extingiria, ja no 
tornaria a publicar; únicament va oferi-- alguns concerts de 
p iano - h e m trobat programes deis anys 1951, 52 i 5 9 - a 
I'Escola Municipal Pare Guinardó. Una a:tivitat , la música, 
que, ni l'una ni l'altra, no van abaridonar mai. 
Aurora, amb unes circumstáncies personáis diferents i 
Iluitadora incansable com era, va publicar, encara, a la post-
guerra , uns q u a n t s Il ibres a mes deis dos voluins de les 
Memdries, valuós document, aquest, per entendre una dona i 
-en t re línies- un temps i un país. 
Anna M. Veiaz i Sicart és escriptora. 
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